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CAIDOS POR DIOS
Y POR ESPAÑA ¡PRESENTE!
Los Caídos, garantía
de la Revolución
La vida de España había perdido poco a poco
su tensión heroica. Nuestra Patria languidecía y se
iba hundiendo en el abandono, porque sus hombres
prescindieron de las virtudes varolines y guerreras
que hicieron grande a nuestro pueblo.
Encerrado en su egoísmo, el español trataba de
amoldar su vida a las exigencias de un materialismo
que le era extraño, ahogando los gritos de su con¬
ciencia que le llamaba a empresas de regeneración.
Y así fué, hasta que la voz genial de los precur¬
sores resonó en el ámbito extenso de la Patria, lla¬
mando a las juventudes a la misión de imponer una
doctrina nueva y salvadora, voz que recogieron los
oídos atentos de una minoría escasa de años, que
dentro del corto horizonte de la ciudad y en los an¬
chos campos de España, supo morir. Y vencer. Por¬
que su muerte señaló el camino a seguir por todos
los españoles para llegar a la meta del engrandeci¬
miento de la Patria.
Este ejemplo de heroísmo fué aprovechado porla totalidad de la juventud española, que fué dejan¬do a lo largo de tres duros años de guerra jironesde vida en los campos de batalla extendidos por el
cuerpo sangrante de España.
Hoy aquel corto número de héroes muertos se
ha convertido en inmensa legión, formada en orden
de batalla vigilando el exacto cumplimiento de las
consignas por las, que lucharon y murieron.
Por ello que nadie aliente la inconfesable espe¬
ranza de que pueda falsificarse la Revolución quelos Caídos agitaron como bandera salvadora. Pres¬
taron, sí, el más grande servicio a la Patria ofren¬
dándola su vida, pero, aún les queda encomendada
la alta misión de velar porque nosotros continue¬
mos la ruta que ellosnos marcaron.
¡Cristo Rey!
Un vítor, da idea]de la similitud de contenido de dos
fíestas aparentemente bien diversas, coincidentes estos
días.
Un gritó firme y ardiente como el temple de quien
¡o pronunciaba, pero asimismo, por las cincunstancias,
de una penetración glacial como la muerte que prece¬
día, hermana las solemnidades de profundo sentido
religioso de la Fiesta de Cristo Rey de mañana domin¬
go y de intenso contenido patrio del Día de los Caídos
delpróximo martes.
El vítor a Cristo Rey proclamado por nuestros glo¬
riosos Caídos en el postrer instante de su vida terrena
como salutación fervorosa a la eternidad, es el colofón
más sublime que confírma los auténticos móviles de
nuestra Cruzada de espiritualidad, cuyos héroes de¬
vienen mártires por Dios.
La proclamación de la Realeza de Cristo, es el ex¬
ponente máximo, la concreción definitiva, de los postu¬lados de la hispanidad en el ejercicio de su histórico
destinoldepaladín de la cristiandad.
Cristo, como Dios y como Redentor, Rey universal
de los hombres y de los pueblos, imperando con su
doctrina para la paz, para el logro de la verdadera y
ansiada paz en el mundo, de cuya apetencia es expo¬
nente el *adveniat regnum tuum* con que Él mismo
nos instruyera, era la ambición de los tiempos áureos
hispanos.
Nuestros mártires y nuestros Caídos de la reciente
Cruzada con su vítor a la Realeza de Cristo, revivían
aquella angustia y a la par que símbolo, son señera
que debe tremolar constante en la mente y corazón de
todos, constituyendo norma indefectible de nuestros
procederes para que su cruento sacrificio no resulte
estéril.
Que su lección pués no se pierda; que su postrer
espontánea manifestación de fe en Dios y en la Patria
no se apagué; que como potente eco recorra perma¬
nentemente los ámbitos hispanos en plenitud de identi-
fícación, su grito, ardiente como su sangre, de / VIVA
CRISTO REVI
Apuntes de historia loca!
El temporal del 27 de octubre de 1882
Mar «en fora> hacia la pesca
Como de costumbre, las parelles del bou, el día 26 de Octubre de 1882 a sol
poniente, a/77b e/rz/b/o, que así llaman los pescadores de acá a aquella hora, se
acharon a la mar, condidos sus patronos y tripulantes en la bonanza del tiempo,
algunos días ya imperante. Chirriaron las poleas al peso de las velas; se disfuma¬
ron ios estelas en la^llanura del mar, como un beso que se pierde en el aire; se ce¬
rraron los párpados,del so!, y seguidamente las puertas de las casas, en cuyo inte¬
rior quedaban los ancianos, las madres y chiquillos, aguardando conGadamente
también, la vuelta de los fustes, cargadas las redes con el fruto arrancado de las en¬
trañas mismas de aquel siempre misterioso campo de cristal.
¡Pero quién conoce a perfección la Idiosincracia de aquél genio marino, que
palpita en el fondo de los mares! ¡Quien a pesar de los adelantos de la ciencia en
descubrir las leyes de la naturaleza, y las lecciones y enseñanzas de larga experien¬
cia, ha sorprendido el ritmo y tomado el pulso de aquél espíritu que da movimiento
a las aguas!
Dormido al parecer, surcan las naves sobre sus lomos blandos y acariciado¬
res; complacienie y sonriente, per nite que le roben tos tesoros escondidos en su se¬
no. Pero no duerme el monstruo. Muy bien lo saben los pescadores, que guardan
vivos recuerdos, en sus más mínimos detalles, de las diferentes crisis y trágicas
manifestaciones de la volubilidad del mar.
La campana de la Cofradía m
Al hilo de la media noche, entre el 26 y 27 de octubre del referido año de 1882,
caladas las redes arrastradas por buenas embarcaciones, oyéronse lejanos gruñidos
y prolongados rumoreos. De tiempo en tiempo se levantaba una ola, como la zarpa
de un león. Se sucedía un silencio aterrador. La ñera se acercaba, agazapada, paso
a paso; las olas cada vez más turgentes, desmelenados los vértices en herizadas es¬
pumas, adelantaban ya en tropel.
Con señales y gestos, con el farol los de lejos; con la mano cerrada a guisa
de bocina los más próximos, de barca a barca corría el aviso: «Cap a terra, nois,
que hi ha un mitjorn desfet.> Efectivamente; alií estaba presente, arrogante, el temi¬
do y tristemente célebre Mitjorn; corsaria sin entrañas; y zarpazo por aquí, zarpa¬
zo por allá, dispersó unas naves, estrujó otras con sus sus manazas allí mismo, que
después de dar mil cabezadas fueron engullidas, y aparecieron después como hue¬
sos roidos, y por largo tiempo permanecieron insepultos a lo largo de la playa. Unas
pocas embarcaciones con sus tripulantes alcanzaron la playa de Mataró, a las dos
de la madrugada, y sonó al punto dando alaridos la campana de la Cofradía, que
aun hoy se mantiene ñrme. en medio del alero, de la casa llamada de la Cofradía de
Mar. A su voz lastimera, apremiante de agonizante, despertaron las baenas gentes,
interrumpiendo tal vez placenteros sueños. Llamaron a las puertas vigilantes y pa¬
lera que a voz en grito clamaban ¡Temporal! Salió de la Cofradía el Cap de Sant
Pere, calabrote de muchas brazas rematado en ansa, que era la primera pro¬
videncia y pronto auxilio, al que se agarraban mujeres, niñas, ancianos, desgreña¬
dos, a medio vestir, chorreando el agua desde la cabeza hasta los pie^; y entre el
rebumbar sordo, cavernoso, de las otas, oíase incesantemente: «¡Amunt! ¡Amunt!
Amaneció entre tanto; apareció el cielo como un cendal, y la mar con cam¬
biantes de color verdi-negro y azui rabioso. Aparecía imponente; cada ola era como
el cráter de un volcán que despedía chorros de lava cristalina. Al horizonte, corrían
disparadas hacia Levante, levantadas en vi'o, balanceando, jadeantes, unas pare¬
lles. Imposible volver a! hogar, así se lo daban a entender los peritos en estos tran¬
ces, con movimientos de brazo desde la playa. Unos, lograron tocar tierra en Calella,
otros en San Feliu de Guíxols.
La tragedia
Y mientras iba haciéndose el recuento de las barcas sacadas del mar y de las
que a Levante se dirigían, dió una mujer un grito, vibrante, co.mo de clarín, grito de
aquel a quien le arrancan al vivo una entraña, grito que exp esaba toda la magnitud
trágica de aquel momento. Ni una palabra más. Petriñcados, yertos como momias,
lívidos, todos los de la playa concetraron sus miradas en unos guiñapos, que ade¬
lantaban poco a poco hacia la playa. Tumbidas las barcas ya, algunos de sus tripu¬
lantes, venían a nado y forcejaban en tocar a terra. Era imposible prestarles auxilio.
Aparecían sobre las olas; después eran envueltos en el torbellino; volvían a salir.
¡Que diálogos casi mudos se entablaron entre los náufragos y los de tierra. Allí de
pié, brazos extendidos, pechos anhelantes, estaban las mujeres, esposas, hijos
agarrados a las piernas de sus madres, ancianos. Uno tras otro, aquellos desgracia¬





Por el presente se pone en conoci¬
miento de los comerciantes y público en
general, que queda prohibida la venta de
latas de conserva de cualquier clase, sin
ser abiertas en el momento de su despa¬
cho.
Del incumplimiento de esta orden se¬
rán responsables tanto los compradores
como los vendedores de dichos artí¬
culos.
Mataró, 23 de Octubre de 1940. — El




Habiéndose extraviado el certiGcado
de clasificación definitiva número 845,
expedido por este Tribunal, se ruega a
la persona que lo haya encontrado lo en¬
tregue en las Oficinas del mismo, sitas
en la calle del Obispo Mas n.® 13, en el
plazo de cinco días, contadas a partir
del siguiente al de la inserción del anun¬
cio en este periódico, adviertiéndose que
de no ser devuelto en dicho término que¬
dará anulado extendiéndose un duplica¬
do del mismo.
AYUNTA'^llENTO DE MATARO
Delegación Local de Abastos
Se pone en conocimiento del público
en general, que el próximo martes día
29 del actual, se expenderá en todos los
establecimientos del ramo de comesti¬
bles y similares, JABON al precio de
3'80 pesetas kilo, a razón de 250 gramos
por familiar y contra entrega del tiquet
n.® 10 (Varios) de la cartiLa de raciona¬
miento.
Mala-ó, 25 de octubre de 1940.—El Al¬
calde Delegado Local de Abastos, José
Martí.
ANUNCIO
Se pone en conocimiento de todos los
familiares de los menores de 2 años de
edad, inscritos en el censo especial de
lactantes y que todavía no han retirado
de las farmacias respectivas la leche en
polvo correspondiente al último reparto
efectuado, que deberán hacerlo dentro
del plazo de cinco días a partir de la fe¬
cha de este anuncio, quedando anulado
los autorizados que no sean retirados
en el citado plazo.
Mataró, 26 de octubre de 1949.—El Al¬
calde Delegado Local de Abastos, José
Martí.
PERIHALLI
exclusiva de anuncios en todos los cines
Alberto Guix García pentista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes





Or. a. ROURE; ívíane:N
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
G. Real, 417,1.® — Teléfono n.® 171 — M À T A R Ó
Visita: Lunes, iueves y sábados de 4 a 7.
MATARÓ
Perecieron en esta forma en presencia de los espectadores, que cerraron losoíos, y sin proferir palabra, envueltos en un silencio sepulcral, la cabeza gacha, ma-Ciiainalmente como espectros, volvieron a sus respectivas casas; los que quedaban,viudas, huérfanas, padres sin hijos, deudos y amigos. Y quedó yerta y muda la cam¬pana de la Cofradía. En varios hogares, durante muchas horas, permanecieron abra¬zados estrechamente los miembros de una familia, tapándose los oidos, para no oirlos bramidos del Mitjorn.
El día 9 de Noviembre en el centro de la nave principal del templo de SantaMaría una embarcación con los arreos de pescar se levantaba como un alter de unsacrificio, y en su interior siete ataúdes indicaban los siete náufragos, a saber: JoséSans y Blench, Joaquín Bonany y Tarrat, Jaime Castellà y Feina, BuenaventuraGarí y Cañellas, Salvador Marqués y Trias, José Nogue y Fornells, y Jaime Roy yBerenguer.
Celebróse un funeral en sufragio de las víctimas, para que alcanzaran entraren el puerto de la salvación eterna.
Consideraciones
Fué Goethe quien apuntando las impresiones recogidas en su viaje por Ita¬lia, dijo: «En ningún lugar de la tierra, como en Venecia, podría apreciarse lo quees la vida del hombre sobre este mundo. Venecia es la magia del lujo, del placer delos sentidos; ciudad de insomnios; una perpetua ilusión de los sentidos; suspendi¬da entre las aguas y el aire. Pues bien, la góndola de vivos colores con su cabinacubierta de paño negro, se perfila sobre las aguas, que reflejan todo el encanto ycolor de los edificios, como una cuna que arrastra un ataúd». La vida del hombre semece sobre la corriente del tiempo entre una cuna sonriente y una caja enlutada.El mar siempre tan antiguo y siempre renovado se presta a profundas medita-clones.
y ahora que entiendan y mediten cuantos se echan al mar, y lo acarician ylo convierten en lugar de recreo y de puro deleite, que el mar es una tumba de cris¬tal. El es sagrado también; y alia en lo más hondo hay encerrados secretos de losmás pavorosos dramas; ilusiones ahogadas en flor; sacrificios, que jamás serán co¬nocidos. En algunos pueblos de la Bretaña en el día de Difuntos el párroco de aque¬llos caseríos suspendidos en el acantillado, hecha el agua bendita sobre las olas pa¬ra los que durante el año debajo de aquellas quedaron sepultados. Cuando de tiem¬po en tiempo el mar se agita, bulle y hierve y enfurece, parad el oido a las voces las-limeras oe los que en el fondo dejaron sus cuerpos.
Aniversario
Mañana se cumple el quincuagésimo octavo aniversario de la catástrofe deque hacemos mención, y próxima la Festividad de Todoe los Fieles Difuntos, meditenlas gentes la narración e impresiones de aquellos lúgubres sucesos, que pone a suconsideración el que toda su vida desde cue deletreaba en el Narro y despuésmasticó día y noche «Musa, musae y Sum, es, est», hasta el presente en que su prin¬cipal misión es enseñar que hay Dios, vida eterna, tiene una pasión singular y ob¬sesionante por el mar y por la gente marinera. No en vano, como el protagonista delas «Ruinas de mi Convento», puedo decir: «Nací en medio del mar; el océano fuémi madre». Guarda fijas y muy vivas aquellas palabras de su padre, piloto de altu¬ra, cuando en días de borrasca, antes de meterlo en la cama, le señalaba el mar ylas naves veleras que en el horizonte se dibujaban y le decía: «Tiempo a venir, na¬die, nadie sabrá las angustias y sacrificios de los navegantes.A lo menos en estos días de Difuntos, dirigid la mirada al mar, sobre el queel disco de la luna envia sus tristes reflejos, y tras la mirada una ferviente oración.
FÉLIX CASTELLÀ, Pbro.
mañana+ HOY NOCHE + DOMINGO,
iTá¡i Manojo de Rosas Atletismo y Balonpié
en SALA CABAÑES en en campo C. D. MATARÓ
Ante el Día de los Caídos
El próximo martes día 29, España
tributará su fervoroso y emocionado
recuerdo a quienes en guerra abierta
de reconquista o bajo el despótico yugo
moscovita, dieron su vida por la salva¬
ción de España.
Un imperativo de deber de gratituo
obliga a todos los españoles a recordar
en lo religioso y en ¡o cívico a nuestros
gloriosos Caídos que con su sacrifício
laboraron ¡a grandeza patria.
Espero, pues, que en fíe! inteipreta-
ción de este sentir y de este deber,
cuantos constan afiliados a Falange
o a cualquiera de sus Delegaciones, asi
como todo elpueblo de Mataró, contri¬
buirán con su entusiasmo al mayor es¬
plendor de ¡a Misa de Requiem que se
celebrará a las doce en la Basílica de
Santa María, así como que en justo
tributo de homenaje, engalanen sus
casas con crespones negros, y deposi¬ten flores o coronas al pié de la Cruz
de los Caídos.
Mataró, 26 Octubre 1940.—El JeieLocal de F. E. T. y Alcalde, José Martí
Pascual.
Programa de los actos orga¬
nizados para el Día de
los Caídos
A las ocho de la mañana, las Jerar¬
quías de Fa'ange rendirán su tributo a
los C aídos depositando coronas de lau¬
rel y participando en la guardia que em¬pezará seguidamente y que continuará
hasta las seis de la tarde.
A las doce. Misa de Requiem en la
Basílica de Santa María con sermón a
cargo del Rndo. Juan Bta. Domènech,
asesor eclesiástico de O. J.
Terminada la Misa, solemne responso
por el clero parroquial, lectura de los
nombres de los Caídos, y de lá Oración
de los Caídos, finalizando con los him¬
nos Nacional y del Movimiento.
La Jefatura local de F. E. T. y de lasJ. O. N-S. recomienda a las organizacio¬
nes oficiales, culturales o industriales,así como a los particulares, depositenflores al pié de la Cruz de los Caídos,
aparte de que engalanen sus casas.
Farmacia ENRICH
Calle San José, 30-MATARÓ
======= Teléfono 247
permanecerá cerrada ma¬
ñana Domingo y durante
la próxima semana estará
abierta de 9 a 1 y de 3 a 8.
SERVICIO A DOMICILIO
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Dsspacho (de 9 a 1) Domicilio particular (de 4 • 8)Via Layetana, 55, prai. = Tel. 17251 Calle Real, 323
BARCELONA MATARÓ
Descuento de todos los cupones de vencimiento corriente
CL·lNieA DENTAL,
«I. 8|>â Tuñi
Odontólogo de la Clínica I.S.S.A.
Visita diaria, tarde Plaza Dr. Samsó, 3




DE F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.
En conmemoración de la Fiesta de los Caídos qae se cele¬
brará el próximo martes dia 29 cte., esta Jefatura Comarcal
Sindical tiene el honor de invitar a todas las Empresas y pro¬
ductores de las mismas, a la solemne Misa de Requiem que se
celebrará a las 12 horas en la Parroquial Basílica de Santa
María.
Al mismo tiempo, espero que en honor de nuestros Caídos,
que lo dieron todo en aras del Ideal, cada Empresa nombrará
una Comisión la cual en nombre de la misma, hará una ofren¬
da a nuestros mártires consistente en un ramo de flores, que
podrá depositarse desde las ocho de la mañana a las seis de
la tarde, en la Cruz de los Caídos.
AI hacer este honroso ruego, es, porque no dudamos de
vuestro adhesión a España y a nuestro Caudillo.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 25 Octubre 1940.—El jefe Comarca 1 Sindical, José
Pona Montanari.
AVISO A TODOS LOS EMPRESARIOS
DE TIENDAS DE COMESTIBLES Y SIMILARES
Sindicatoa núma. I y III
Se os comunica que por orden del Sr. Alcalde Delegado
Local de Abastos que, a partir de esta fecha todos los empre¬
sarios de las tiendas de comestibles y similares vendrán obli¬
gados a vender las latas de coJiservas de cualquier clase
abiertas, quedando por tanto privado de despacharse sin este
requisito.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.




Se comunica a todos los afiliados a esta Delegación Co¬
marcal Sindical qu? a partir del 1.** de Noviembre próximo, el
horario de oficinas será el siguiente:
Mañana Tarde
Jefatura de 12 a 1 5 a 7
Secretaría »9al 4a8
Oficinas »9al 4a8
Administración . . . . » 9 a 1 4 a 8
Oficina Colocación . . . > 9 a 1 4 a 8
Lo que se hace público para general conocimiento.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 25 Octu:)re 1940.—El Secretario Sindical, Vicente
García Ribea.
JSFATURA COMARCAL SINDICAL
Subaidio de enfermedadpara obreros en para forzoso
Expediente n.** 2
Con fecha 25 del actual, en esta Jefatura Comarcal Sindical,
fué entregado el 2.** Subsidio de Enfermedad para obreros en
paro forzoso, al camarada con carnet de parado o.° 4.01)9.
A presencia de los avalantes carneradas José Xiraa y Mi¬
guel Calvo, fué entregada la cantidad de cien pesetas al citado
camarada, previos los requisitos que establece la obra creada
por esta Jefatura Sindical.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista,
Mataró, 25 Octubre de 1940.—El Secretario Sindical, Vicen\
te García RibeSi
DELEGACION COMARCAL SINDICAL
DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S.
De orden de la Delegación Provincial Sindical queda abier¬
ta una Suscripción en esta Delegación Comarcal a favor de las
víctimas de las inundaciones de Torelló y Manlleu.
Espero que todos nuestros afiliados darán una prueba de
su espíritu de hermandad y patriotismo, acudiendo a engrosar
dicha suscripcióc con sus donativos, entregándolos en la Ofi¬
cina de Administración de esta C.N.S., de9alyde5a8.
La suscripción quedará cerrada el próximo lunes día 28.
(Mataroneses! Que no falte la aportación de ninguno de no¬
sotros.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 25 Octubre 1940. — El Jefe Comarcal Sindical, Joa€
Pona Montanari.
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES
Continuando la publicación de la Ley de Bases, creando el
Régimen de Subsidios Familiares, en este n.** de hoy, se publi¬
ca la Base Segunda de dicha Ley.
Como los lectores podrán observar en el 5.er punto de esta
base, la escala de Subsidios es révisable bianualmente, por lo
tanto, llegado el término legal, se podrá, si es necesario y la
situación lo permite^ modigcar dichos subsidios, lo que se ha
hecho ya, una vez, al incluir en este Régimen el Subsidio de
Viudedad, como se publicó en uno de los números anteriores.
SEGUNDA.—1. El Subsiaio Familiar será igual para todos
los subsidiados.
En ningún caso podrá percibirse más de un subsidio por
una sola familia.
El Subsidio será abonado al Jefe de la familia. Sin embar¬
go, en circunstancias especiales determinadas en el Reglamen¬
to, podrá abonarse a la Madre o a quien haga sus veces.
2. Se determinará por período mensual, semanal o por
días, según se trate de los que trabajen más de veintitrés días
al mes, más de cuatro días a la semana o menos de cuatro
días a la semana, con arreglo a la siguiente escala:
S ubaidi o
Número
de ñi/os Mensual Semanal Diario
2 15 00 5*75 0*65
5 22*50 5*65 0*95
4 50*00 7*50 1*25
5 40 00 10*C0 1*65
6 50*00 12*50 2*10
7 60 00 15'00 2*50
8 75 00 18*75 5*15
9 9!1'00 22*50 5*75
10 105*60 26 25 4 40
11 125*00 51*25 5*20
12 145 00 56*25 6*05
Por cada hijo o asimilado a éstos que exceda de
adicionará en 25*00 pesetas el Subsidio mensual, y en la pro¬
porción correspondiente, el semanal y el diario.
5. La escala de Subsidios es révisable bianualmente, por
orden del Ministro de Organización y Acción Sindical, oída
la Caja Nacional de Subsidios Familiares.
4. Los Subsidios ce este régimen legal tienen el carácter
de mínimos y pueden suplementarse por las Empresas o Cor¬
poraciones que hayan concedido o concedan otros superiores.
DEPARTAMENTO SUBSIDIOS FAMILIARES
ADVERTENCIA IMPORTANTE
Se advierte a todas las empresas de la rama del algodón
acogidas al sistema de pago autorizado e impuesto (P. A. 1.)
en el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares y cuyos
trabajadores perciban la retribución por paro forzoso, cual¬
quiera que sea su cuantía, que vienen obligados a satisfacer
a aquellos que tengan el carácter de subsidiados el imporie del
Subsidio Familiar que les correspondería de trabajar normal¬
mente los seis días de la semena.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 26 Octubre 1940.—Por el Departamento Subsidios
Familiares, Ramón Patuel.—V.® B." El Jefe Comarcal Sindical^
José Pona Montanari.
W A T A R ô 6
PANORAMA MUNDIAL Deportes
Los usufructuarios del Canal de Suez
En la entrada mediterránea del Canal de Suez se eleva, sobre el muelle
de Port Said, el monumento a Lesseps con la inscripción «Aperire terram gen'
tibus (franquear la tierra a los pueblos). Esta promesa hecha a todas las na¬
ciones al ser inaugurado el Canal se transformó, en sólo 70 años, en una si¬
tuación insoportable para la mayoría de ellas.
El Canal de Suezya no sirve para aumentar el bienestar de los pueblosni para facilitar el comercio y el tráfico entre Asia, el Africa Oriental y el Vie¬
jo Continente, sino que está al servicio de un pequeño ¡^rupo de parásitos plu¬
tócratas, de los accionistas y del Consejo Administrativo de la Compañía In¬
ternacional del Canal de Suez.
En vano se ha esforzado Italia durante los últimos años tratando de
conseguir que se redujesen las tarifas. Los actuales usufructuarios de los enor¬
mes beneficios, obtenidos sin el menor esfuerzo, permanecieron sordos a todas
Jas justificadas demandas encaminadas a mejorar la situación. ¡Yasi hemos
llegado al momento en que el lenguaje de las armas va a fallar la cuestión!
Seçîn sus propios estatutos, la zona del Canal ddbe permanecer neutral
en caso de guerra, dero en realidad Inglaterra y Francia, lo han cerrado in¬
mediatamente al estallar la guerra europea, tratando de arrastrar a Egipto a
una guerra contra Italia, a despecho de su voluntad y de los intereses del pue¬
blo egipcio.
El valor de todas las instalaciones del Canal lo evalúa la Sociedad en
1.329 millones y las reservas ahorradas las cifra en 2.174 millones de franco
oro, calculándose que desde la fundación de la Sociedad ésta ha reintegrado
siete veces a cada uno de los accionistas el capital invertido en ella. ¡Pese a
tan descomunales beneficios los parásitos, a espensas del Canal, se niegan ro¬tundamente a rebajar sus tarifas!
Ahora, a consecuencia de la entrada de Italia en la guerra, él Medite¬
rráneo queda interceptado en su sector central, con lo que el Canal de Suez
deja de ser arteria de tránsito para ana gran parte de la navegación mundial,
y desde hace ya varios meses los barcos ingleses siguen la ruta del Cabo Sur,dando la vuelta a Africa y efectuando una travesía 6.000 millas más larga quela ordinaria, cosa que afecta sobre todo a los transportes de petróleo.
El 27 por ciento del petróleo destinado a Inglaterra pasaba por el Ca¬
nal de Suez por lo que ahora tiene que recibirlo con el consiguiente retraso. El
10 por ciento que la Gran Bretaña recibía de Haifa queda ya descartado y del
restante 63 por ciento que transportaba por el Atlántico habrá que hacer una
considerable reducción por la escasez de tonelaje que actualmente padece.
El mundo espera con ansiedad un orden nuevo de cosas en el que tam¬bién la utilización del Canal de Suez quede regulada con arreglo a principios
en que sean tenidas en cuenta las justas aspiraciones de todos los pueblos,desdeñadas hasta ahora por las plutocracias occidentales.
nes militares del sur de Inglaterra y de
la capital británica.—En e! Africa del
norte son atacadas varias posiciones de
avanzada italiana por las fuerzas britá-
nicas, que son puestas en fuga captu¬
rándose varios prilioneros y material.—
Hitler recibe el Mariscal Pétain; asisten
a la entrevista Ribbentrop y Laval.
Viernes, 25.—La aviación italiana co¬
opera con la alemana por primera vez
en los ataques contra Inglaterra.-Varias
escuadrillas británicas bombardean el
territorio alemán en distintos puntos.—
En el Africa oriental se señalan varias
escaramuzas entre los ejércitos reepecti-
vamente enemigos. — De la entrevista
Pétain-Hitler, se deduce que Francia





Miércoles, 25. — Nuevos bombardeos
azotan e! mediodía de Inglatarra y la
«ludad londinense. — Aviones ingleses
atacan las formaciones iialianas de âidi-
cl-Barrani y Solium en el Africa septen¬
trional.—Una batalla navai tiene lugar
^ntre buques de la armada británica e
italiana en el mar Rojo.—Laval regresa
a Vichy después de entrevistarse con el
Führer.—El Canciller Hitler y el Gene¬
ralísimo Franco, celebran una entrevista
en la frontera hispano francesa.
Jueves, 24.—A pesar del mal tiempo y
de las brumas los aviones alemanes
bombardean intensamente las instaiacio-








Sigue el orden de fechas establecido,
y por tanto queda pendiente la suspen¬
da jornada del pasado domingo. En la
lista de partidos para mañana, todos
ofrecen mucho interés, exceptuando el
Mollet - Villanueva. Destaca el Manresa-
Gracia que puede dar lugar a empeñada
lucha, aunque creemos a los manresanos
mucho más probables vencedores. El
Arenys-Reus da ocasión a los are-
ñenses de anotarse un éxito a expensas
del duro cuadro reusense, cosa sin da¬
da nada fácil. El Mataró en Calella pue¬
de «pescar» algun punto. San Sadursí-
Samboyano es partido de difícil pronós¬
tico, teniendo los de San Baudilio so
margen de posibilidades, y finalmente el




i. D. Mataró - D. D. Matamei
EL MATARÓ A CALELLA
El Mataró se trasladará mañana a Ca¬
lella para contender de Campeonato con
el titular de aquella laboriosa ciudad. Es
de sobras conocido que esta temporada
y hasta el momento presente, el equipo
calellense patentiza mucha debilidad, pe¬
ro es muy posible que en este partido se
supere, por razón que la «rivalidad» co¬
marcal despierta el amor propio. Los úl¬
timos resultados logrados por el «once»
mataronés no dan lugar a optimismos
demasiado positivos, pero a pesar de
ello el Mataró puede ir a Calella no tan
solo para lograr un buen resultado, sino
con pretensiones de victoria. Precisa
que los componentes del equipo pongan
el máximo empeño en lograrlo, inician¬
do la tan necesaria reacción después de
los contratiempos recientemente sufri¬
dos.
El equipo del Mataró lo integrarán
Martí, Pérez, López, Gil, Rodríguez, Niu-
bó. Cristià, Babot, Castellà, Martínez y
Godás Suplente: Torrents.
BALON
Campeonato local de 2.os equipos
Todos los participa ites en este torneo
han acordado aplazar los partidos que
debían efectuar mañana, sumándose así
6 MATARÓ
a los distintos actos deportivos que, or¬
ganizados por Sport Ciclista Mataró, se




Se nos comunica que la Delegación de
la Federación Catalana de este deporte
ha instalado sus oficinas en la calle de
Montserrat n.** 15 de ésta.
Que el C. R. M.-4 está llevando a tér¬
mino los preparativos para celebrar su
7* Aniversario. Así mismo podemos
asegurar que el día 1 de Noviembre ten¬
drá lugar un partido de ping-pong entre
el Tivoli P. P. C. de Barcelona y el
C. R. M.-4.
Que la Federación Catalana ha acep¬
tado el ingreso de la Asociación Depor¬
tiva.
Que para el día 1.°, los directivos del
C.R.M.-4 están gestionando la venida
de los Campeones de Cataluña, de grato
recuerdo para los aficionados de Mataró,
para jugar con el C. R. M. - 4 y cuyo





ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUM¬
NOS y AMIGOS DE LA ESCUELA PÍA.
—Se convoca para mañana, día 27, a las
once y media y en el local de las Escue¬
las Pías, a todos los Socios de la Aso¬
ciación para una Reunión extraordinaria
con objeto de reorganizar la junta y tra¬
tar de asuntos de vital interés para la
Asociación.
Después de un paréntesis de 4 años en
la actuación de la Asociación, es de es¬
perar que acuditáa todos los Socios en
masa.
Así lo espera del amor a la Institución
de todos ellos.
FARMACIA DE TURNO.=Mañana do¬
mingo, permanecerá en servicio perma¬
nente la farmacia Cooperativa [Humani¬
dad.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada para su utilización avisar al
vigilante nocturno.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un epcapa-
rateo una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
GRATITUD.—Por olvido involuntario
dejó de aparecer en la reseña de la se¬
sión del Ayuntamiento, publicada en
nuestra última edición, la gratitud de
éste para con la Caja de Ahorros y Mon¬
te de Piedad de nuestra ciudad. Lo cual
nos apresuramos en hacer constar para
la satisfacción de es e bent mérito esta¬
blecimiento, que en los presentes mo¬
mentos de reconstrucció ) nacional, sabe
superarse en beneficio de las finanzas
municipales, que, son las propias finan¬
zas de la ciudad.
SB
RoBid a Dios por el alma del joTea
nODESTO IGDIIIIR Mimil
===== E. P. D, =
La familia y los miembros del
«1. S. C.», agradecerán a sus rela¬
ciones la asistencia a las misas,
que para el eterno descanso del
alma del finado, se celebrarán ma¬
ñana domingo, a las 8, en la Iglesia
del Sto. Hospital y a las ll'SO en la
Basílica de Santa María.
HHÍ^ihhhhhhhhbhhbhhbkhsshiíhí^^HÉHHHHIÍ^h
ROBO. — Del despacho de la fábrica
que D. Miguel Eala C atarineu tiene en la
calle de Los Viriaíos, 17, fueron sustraí¬
das en la noche del 25 el ?4, veinticinco
docenas de medias y 4.COO ptas. en me¬
tálico. La Guardia Civil empezó las
oportunas diligencias.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NJIRIZ Y e^RGAKTA
Consulta del Dr. Margens
En Mataró: Calie Barcelona, 41, piaj.
jueves y Domingos, de 9 a 11 íi?
En Barcelona:
\C. José Antonio (Corles), 630,
Todos los días, de 3 a 5
DE MÚSICA.—La Obra «Educación y
Descan8o> local ha organizado para el
domingo 5 de noviembre un selecto con¬
cierto, en obsequio a las Autoridades y
Jerarquías. Empresas y su Personal, que
ayudaron económicamente a la Obra.
Hará su presentación una masa orques¬
tal de cO profesores, bajo la dirección
del Rdo. D. juan Fargas, Pbro., con
acompañamiento de piano por el profe¬
sor D. Enrique Torra Dicho concierto,
cuyo programa publicaremos en sucesi¬
vas ediciones, tendrá lugar en el Teatro
«Fomento Mataronés».
TITULOS PROFESIONALES.-El jo¬
ven D. Francisco Cuní Pera en un im¬
portante concurso celebrado reciente¬
mente en Barcelona, acaba de obtener
los títulos de Cortador de primera y de
Maestro-Sastre.
Kai -A HT
indispensable para el lavado
de lana y seda
ENLACE.—El pasado miércoles en la
iglesia de San juan y San José, se cele¬
bró el matrimonial enlace de la señorita
Micaela Amat Sala con don José Bigay
Ventura, pertenecientes ambos a conoci¬
das familias de nuestra tiudad. Fueron
testigos por la desposada don Ramón
Oliver, banquero, y por el contrayente
don Jaime Oller, fabricante.
DENUNCIAS.—Dolores Petit Robert,
de 55 «ños, con domicilio en la Avenida
del Tercio de Ntra, Sra. de Montserrat,
número 5, ha denunciado al jefe de In¬
vestigación y VigiJanci ' que hábié/idole
sido substraídas varias í-lhajas de valor,
recaían sus sospechas en unos pinti rca
a los cuales el pasado Agosto encargó
la re'^^tauración de su domicilio.
En virtud de la denuncia fueron dete¬
nidos Narciso Bellatriu Roy y Emilio
Plana Oliver, los cuales han sido pues¬
tos a disposición del Sr. juez de Instruc¬
ción de Mataró.
José Torrent Formiga, de 56 años, do¬
miciliado en la calle de San Rafael, nú¬
mero 58, 1.°, ha denunciado al Jefe de
Investigación y Vigilancia que de su do¬
micilio le habían sido substraídas va¬
rias alhajas valoradas en 2.000 pesetas,.
Como presunta autora fué detenida
Sofíi Iglesias Polau, de 51 años, con
domicilio en la calle de Fray Luis de
León, 59, ocupándosele cinco bandej^^s
y varios objetos más, de plata, manifes¬
tando que estos objetos procedían de
unos regalos que le hicieron unos inter¬
nacionales médicos que en el período
rojo había hos edado en su casa, y de
los cuales era infermera.
También se le ocupó una cantidad en
billetes de banco de la que no supo ex¬
plicar su procedencia.
La detenida ha ingresado en la prisión





San Cucufate, 40 MATARÓ"
LA FIESTA DE SAN SIMON.—El
próximo lunes, día 28, festividad de San
Simón Apóstol, se celebrará con todo
esplendor el tradicional «Aplec» en In
Capilla del barrio de pescadores.
La Administración de la Capilla ha
organizado los siguientes actos:
Mañana, a las 6'45, Misa de Comunión
General que celebrará el Rdo. D. Juan
Colomé, Pbro,
A las 10, con asistencia de una repre¬
sentación del f xcmo. Ayuntamierno y de
, los Sres. Administradores, Misa Solem¬
ne que celebrará el Rdo. Dr. D Félix
Castellà, Pbro. Una Capilla de Música,
dirigida por el Mtro. Ramón Martí, inter¬
pretará una Misa del Miro. Ribera. Pro¬
nunciará el panegírico del Santo el re¬
verendo D. Juan Masó, Pbro., Arcipreste
de la Basílica de Santa María. 1 erminada
la Misa, canto de los «Gozos».
Tarde, a las 5, Rosario cantado finali¬
zando con el canto de los «Gozos».
A las 5'30, concierto y baile en la Pla¬
za de la Ermita.
Noche, a las 9'50, en la «Sala Llanas »,
selecto baile a cargo de la orquestina^
«Los Titanes».
Los vecinos de la Ermita, que tanto se
desvelan por su esplendor, con su tra¬
bajo personal han enriquecido la ca¬
pilla con un nuevo púlpito, barandillas
^
para el altar y unas artísticas arañas
para su iluminación.
LA CUESTACION PARA «AUXlLiO
SOCIAL».—Mañana domingo se postu¬
lará en esta ciudad con el emblema re¬
presentativo de la Orden Hospitalaria
de San Lázaro de Jerusalén.
LAS FIESTAS A BENEFICIO DE LA
CRUZ ROJA LOCAL.—Hoy sábado, día
MAT .. Í¿ O
J
96, a las 9'50 noche, en Sala Cabanes,
, Solemnidad Ifrico-îeairal por la Compa¬
ñía Teatral Sala Cabanes que pondrá en
escena «La del manojo de rosas», y se-
Sfuidamente Selecta Velada Musical con
la actuación de los artistas compatricios
Angelina Darán, Carmen Parés, Juan Ex¬
pósito, Joaquín Piqué.
Mañana domingo a las 10, en e! cam¬
po de deportes del C. D. Mataró, intere¬
sante match de atletismo entre U.Q.D.
de Badalona y C. A. Laietania, y a con¬
tinuación partido de baloncesto: S.E.U.
de Mataró - C. D. Mataró, disputándose
una copa donativo de «La Ciudad de
Londres». Tarde, a las 3'15, en el mismo
campo, encuentro de balonpié: C.D. Ma¬
taró - U. D. Maíaronesa (primeros equi¬
pos) disputándose un artístico trofeo.
Jueves, día 31, en el Salón Fantasio, a
las 9'30 noche, lucido baile amenizado
por «Los Titanes».
Por orden de la Superioridad queda
suspendida la carrera ciclista hasta nue¬
va orden.
El sorteo tendrá lugar en el Baile.
Pro-damn'flcados
Autorizada por la Superioridad la
apertura de suscripción pro-damnifíca-
dos por los últimos temporales, se hace
público para conocimiento de cuantos
quieran aportar su donativo en las ofici¬
nas del Excmo. Ayuntamiento.
Plácenos hacer público los siguientes
donativos entregados espontáneamente
antes de la apertuaa de la suscripción,
a los cuales ha sido unida la cantidad
votada por el Excmo. Ayuntamiento.
Excmo. Ayuntamiento. . 5.000*—ptas.
Manufacturas Goliath S.A. 1.000'— »
Herederas de Juliá Qines-
tá, S. L 1.000'- »
Caja de Ahorros. . . . 5.C00'— »
+ ADQUIERA
NÚMEROS
para el SORTEO DE 3 BICICLETAS
SASTRE
Calle San José, 26
Espectáculos
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Mañana, día 27, a las 4 t<srde. Compa¬ñía de zarzuela. Grandioso cartel lírico.
«La casita blanca». «La verbena de la
Paloma», «Carceleras».
CINE CAYARRE
Hoy y mañana, la interesante comedia
policíaca «Receta de amor», por WendyBarrie, Kent Taylor y Mischa Auer. La
sensacional comedia humorística «La
pensión misteriosa» por Tom Walls. No-
liciarfo.
TEATRO CINE CLAVÉ
Hoy a las 9 noche y mañana domingo.La comedia musical «Alondra», por Mar¬
tha Eggerth y Hanss Sóuker; estreno de
la comedia «Un corazón y una copa»,
por Wallace Beery, «Noticiario».
SALA GABANES
Mañana domingo, la comedía «La ca¬
lentura del oro», por Mickey Rooney,Slúmm Summerviíle y Zazu Pitts; «Alon¬dra» por la genial Martha Eggerth y «No¬ticiario».
CINE MODERNO
Programa para hoy y mañana: La co¬
media doblada en español «El hombre
que sonríe»; el drama de aviación «Ruta




Buen surtido en fiambres
Noticiario religioso
SANTORAL.—Día 27, Domingo XXIV
después de Penfecosiés. — FIESTA DE
CRISTO REY.—La Dedicación del Tem¬
plo de Santa María de Mataró. Santos
Vicente, Sabina y Cristeta, hermanos,
mártires; Florencio, mártir. Santa Capi-
toliíta, mártir.
Día 28, lunes (Anies^). Santos Si¬
món y Judas Tadeo, apóstoles mártires;
Fidel, mártir. Santa Cirila, virgen y már¬
tir.
Día 29, martes. Santos Narciso, obis¬
po; Félix, diácano; Valentín, obispo.
C® en Gerona).
Día 30, miércoles. — Santos Claudio y
Marcelo, mártires; Seraplón, obispo.
Santas Eutropia y Zenobia, mártires.
EVANGELIO DE LA DOMINICA.—
En aquel tiempo, a! descender Jesús de
la montaña, una gran muchedumbre del
pueblo le seguía. Y he aquí que un le¬
proso, yendo hacia El, le adoraba di¬
ciendo: Señor, si quieres puedes ¡im¬
piarme. yJesús, extendiendo ¡a mano,le tocó diciendo: Quiero. Queda limpio,
y la lepra desapareció en el mismo ins¬
tante. Entonces Jesús ¡e dijo: Guárdate
de hablar de esto a quien quiera que
sea, pero marcha a presentarte a los sa¬
cerdotes, y ofrece lo que está mandado
por ¡a ley de Moisés, nara que esto
sirva de testimonio. Habiendo entrado
Jesús en Cafarnaum se le acercó un
centurión que le dirigió una súplica en
estos términos: Señor, mi siervo está
enfermo de parálisis en mi casa, y pa¬dece muchísimo. Jesús le dijo. Iré y le
sanaré. El centurión replicó: Señor, yo
no soy digno de que entréis en mi casa,
pero decid una palabra y misiervo será
sano. Pues yo, que no soy más que un
hombre subordinado a otros, tengo sin
embargo, soldados a mis órdenes, y
digo a uno: Marcha, y se va; y al otro:
Ven, y viene; y a mi siervo le digo: Haz
esto, y lo hace. Jesús, al escuchar este
lenguaje, lleno de admiración, dijo a los
que le seguían: En verdad os digo que
no halié tanta fe en Israel. Por eso tam¬
bién os aseguro que vendrán muchos
de Oriente y de Occidente que hallarán
lugar en el reino de los cielos con
Abraham, Isaach y Jacob, mientras que
los hijos del reino (los judíos) serán
arrojados a las tinieblas exteriores. Allí
será el llanto y crujir de dientes. Enton¬
ces Jesús dijó al centurión: Vete, y há¬
gase conforme has creído. Y en aqueUa
misma hora quedó sano el criado. (San
Matio, 8).
CUARENTA HORAS
Los días 27, 28 y 29 en la Iglesia de la
Asunción de RR. Capuchinas. El día 36,
empezarán en la Iglesia del Inmaculado
Corazón de María.
Cultos
Basílica parroquial de Santa Maria.—
Domingo, Fiesta de Cristo Pey.—Maña¬
no, a las 8, Misa de Comunión. A las
10'30, Misa solemne. Tarde, a las 6*45,
Exposición de S. O. M., Visita, Rosarlo,
ejercicio del mes de octubre. Letanías al
Sdo. Corazón, Vísperas solemnes, ser¬
món por el Rdo. P. Antonio Mur, S. J.,
Consagración al Sagraco Corazón, EÍen-
dición y sermón de Perseverancia.
El martes (Día de los Caídos), a las
12, misa con asistencia de las Autorida¬
des y Jerarquías. Terminada la misa, la
Rda. Comunidad cantará un Responso
solemne ante la Cruz de los Caídos.
Reuniones: «Apostolado de la Ora¬
ción». domingo a las 5 tarde y lunes a
las 7*45 tarde. «Obra del Culto», miérco¬
les a las 6*45 tarde. «Juventud Femenina
de A. C.>, miércoles a las 6'30 tarde.
Iglesia Parroquial de 3. Juan y 3. /o-
«é.—Domingo, Fiesta de Cristo Rey.—
Mañana, a las 8. Misa de Comunión ge¬
neral; acto seguido, el Rdo. Sr. Ecóno¬
mo Conciliario de Acción Católica reci¬
birá el juramento de fidelidad a la ban¬
dera de la Juventud Masculina. A las
9'45, canto de Tercia y seguidamente
Oficio solemne; al final Exposición de
S.D.M. y acto d'- desagravio, bendición
y reserva.
A las 12, reunión de todos los Señores
Administradores y Administradoras de
la Parroquia.
Tarde, a las 3'30, Catecismo. A las 7,
Exposición de S. D. M., Rosario, ejerci¬cio del Mes de octubre. Vísperas solem¬
nes, sermón, bendición y reserva.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapio».
Misas: Días festivos cada media hora,
desde las 5 y media hasta las 9 y medía
y a las 11.
Días laborables: Cada media hora,desde las 5 y media hasta las 7 y medía,
luego a las 7 tres cuartos y a las 8 y me¬
dia.
Fiesta de Cristo Rey. A las 8 y media.
Misa con Comunión general y plática
por el P. P. Rector. Terminada la Misa.
Exposición de S. D. M., Estación, Con¬
sagración del Género humano al Sagra¬
do Corazón de Jesús, Letanías del Sa¬
grado Corazón, Bendición y Reserva.
Iglesia de 3an Jaime ael Hospital.—
Días festivos, misa a las 6 y a las 8.
Días laborables, misa a las 6 30.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Días festivas, misa a las 7 y a las 9.
Días laborables, misa a las 7.
Domingo, a las 3'30, Catecismo. A las
4'30, función dominical.
Capilla de 3an 3imón. — Domingo,
a las 8, Catecismo. A las 8'45, misa.
Lunes, por la mañana, a las 6'45, Misa
de Comunión general. A las 10, Oficio
Solemne, con sermón y canto de Jos
«Gozos» de S. Simón'. Tarde, a las 3,
Rosarlo cantado y canto de «Gozos».
8 M \ T A R O
Aparatos Philips y Bayona 194 0
Agente
oneialS. CAliViARl




Boena ocasíén - Fincas
VENDO
Crapo 8 casas, formando esquina, muy
cerca Plaza de Cuba.
Inmueble: casa de bajos y piso, viv.*
prop.®, llave en mano, y oíro edif.® 3
pisos 4 inquil., salida a dos calles,
ganga, 30,000 pías.
Casa para campesino, parte alta, esqui¬
na, con almacén parte posterior y sa¬
lida independiente; llave en mano.
Otras muchas fincas, muy interesantes,
en diferente situación.
Terrenos, en distintos parajes, para edi¬
ficación y cultivo, desde 10 cts. pal¬
mo, algunos con agua.
Informará sin compromiso:
A. POUS
Corredor de fincas matriculado






nil. (nenllslgu Franco. 20 linill
ATENCION
VENDO 2 casas juntas, haciendo es-
qaina, cerca estación, de planta y piso,
«na con patio y otra sin, regalo las dos
por 20.000 pesetas, por necesitar dinero.
OTRAS en varias calles, desde 10 a
IfiO.OOO pesetas.
BELLALTA
Corredor de Fincas matriculado
Peal, 261,1.®-Malaró- De 12 a 3 y de 7 a 9
A8
de; todas cla8e;8
para, fábricas, hoteles., confiterías
y tacos para usos domésticos





Vendo solar en edificación cerca Ronda
Alfonso XXll; casa calle S. Benito ^ pi¬
sos, 35 m. largo, lado del sol. Tengo por
arrendar almacén propio para almacén,
punto céntrico.
San Benito, 60,1.® - De 12 a 2 - Cano.
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
J U L ! A
Administración
MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 5 íarde
Triciclo B. S. A.
tres marchas, perfecto estado, patente
pagada y documentación en regla; un
neumático recambio; propio para repar¬
to. 2.000 ptas.
Razón, Barriada Sardañola (Pueblo
Seco), n.® 1.
Sulwli li [Mil fl Iflililí










Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
PARA TRABAJOS DE SILLERÍAS
Francifco Serra
OBISPO MAS, 5 MATARÓ
IMPRENTA MINERVA — MATARÓ
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Teléfono 391Isern,14
CIlBÍti piii EDiimidis de li Piel y Sangre • TritiBíeDio del Dr. Tisi
======= DR. L,L,INAS ======
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las cúlceras» (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, áO-MATARÓ
AGENTE DE SEGUROS
Francisco ANDREU
ISERN, 14 - Te'efor^G 391 MATARÓ
1ECAN06KAFU
LECCIONES^ PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
